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Jawab LIMA soalan. Anda mesti menjawab selcurang DUA soalan dari Bahagian A danDUA soalan dari Bahagian E. Soalan yang lielima boleh dipilih dari Bahagiuie ut rrp*
Bahagian B.
Jawab tiap-tiap soalan dalam muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJTIH soalan semuanya ( Empat dalam Bahagian A dan Tiga
dalam Bahagian B) . Sernuanya 5 muka surat.
HAHAGIANA
1, (,r)
(b)
Perikan slfi.rhtur nitrogenasa dan peranannya di dalam penepatan nitogen.
(8 markah)
Terangkan apakah protein bukan-heme itu dan, dengan memberi safu contoh
yang sesuai, perikan stnrktur rian fungsinya
(6 markah)
Huraikan cara pengangkutan 1lerum pada organismaperingkat rendah.
2.
(,
(6 markah)
Tulis sebuah kar:angan tentang vitarnin Br, . Antara perkara-perkara yang harus
dibincangkan iaftrh sfrlrktur, tindak balas dan fungsi di dalam sistem biologi.
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IKTE 4r4J
Buat catatan tentzurg EMPAT daripada tajuk-tajuk yang berikut :-(a) Pe,musnah.an lapisan ozon di ahnosfera atas.
(5 markah)(b) Kesan runrah tanaman (greenfirouse effect).
(5 markah)(c) Pencemarian udara oleh jirim berzarah"
(5 markatr)(d) Masalah ekosistem yang disebabkan oleh kegiatan pertanian.
(5 markah)(e,) Flujian asid.
(5 markah)
Ferikan fungsi hemoglobin dan mioglobi' dan huraikan perubahan yang
berlaku pada kumpulan heme apabila herneglobin bertukar daripada bent'k
deoksi kepada bentuk oksi.
(9 markatr)
Jelaskan tr:ntang kesan Bohr dan kesan kekoperatifan.
(5 markah)
Atom fenun wujud sebagai Fe(II) pada hemoglobin dan mioglobin. Apakah
akan terjali sekiranya Fe(II) ditukar kepada Fe(II| dan bagaimanakah masalah
ini dapat cliatasi?
4. (a)
(b)
(c)
(6 markah)
2
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BAIT^GIAN B :
5. (a) Dengan xrenggunakan model Dewar-Chatt-Duncanson @CD), bincangkan
ikatan yang terlibat antara logrrm peralihan M dengan ligan bagi setiap stnrktur
berikut:
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(b) Bagaimanakerb kunapulan R. pacla sebatian (I)
struktur-struktur bagi sebatian tersebut ?
(!) markah)
dzur (II) dapat mengubahkan
(3 markah)
(c) Tuliskan nota-nota pendek me,ngenai perkara-perkara berikut:
(i) Konsep keras dan lemb===============,ut dalam merancang penyediaan liganJigan
bagi tuj uan kajian kimia koordinalan.
(ii) Tfudak balas penambahan okrsidatif'.
(B markah)
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(ii) Bagi suarr.-r kompleks fosfbrus dengan logam, pada spekhuur "p-tH) isyarat
yang dipamerkan oleh logam tungsten (W) sangat lemah jika dibandingkan
dengan isyarat yang diparnerkan oleh logam rodiurn (Rh).
$. (3 markah)
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! (iii) Bagi kompleks karbonil , ML2(C0)+ , yffiE mengandungi jisim molelanl
relatifnya bernilai 500, pada spektrum jisimnya jelas kelihatan puncak m/z
rplt t't,,
pada 500, '472, 4,44, 4L6,388, 318, 248 dan lnin-la:innya,
;r (3 markah)
i'
(iv) Bagi sebatian organologam yang diramalkan mempunyai struktur berikut :
lllllN-Mo N-
ry/ (Co)+ \ P
Isyarat proton-proton bagi CH3 pada spe*:trum RMNIH berubah-ubah pada
suhu25o 10, 0, -10, -20, -30, -40 dan -55oC.
(3 markah)
(v) Tindak balas antara ligan jenis N-N dengan PtCl2(NCPh)2 mempunyai nilai
molar konduktivitinya di dalam julat sebatian tak berion serta hasil yang
didapati mampu melakukan tindak balas hrkaran dengan NaI dan NaBr.
(4 markah)
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(X markah)
7' (a) Berikan selbab-sebab kegagalan ahli-ahli kimia organologam menyediakan
sebatian hgam-alkil daripada logam peralihan blok d pada sekitar tah'n
1920an - 1.940an. Seterusnya berikan perkara-perkara yang perlu diambil
supaya sintesis sebatian logarn..alkil ini berjaya.
(10 markah)
(b) Tuliskan siatu esei ringkas mengenai tindak balas pengsiklologaman yang
melibatkarr pengaktifan ikatan C-H.
(10 markah)
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